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１９７２年３月 一橋大学大学院 経済学研究科 経済史専攻 修士課程修了（経済学修士）
１９７５年３月 一橋大学大学院 経済学研究科 経済史専攻 博士課程単位取得後退学

























































“Quaker Businessmen and the Society of Friends in Nineteenth-Century England”, Economic Re-
iv 商 経 論 叢 第５３巻第４号（２０１８．８）








































vi 商 経 論 叢 第５３巻第４号（２０１８．８）
